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зосередженість на довготривалих цілях і чітке розуміння страте-
гії, здатність працювати, спираючись на місцеву специфіку і 
знаходити сильні сторони в очевидних недоліках, бажання слу-
хати і вчитися. Ці риси забезпечують креативный характер лю-
дям, проектам, організаціям і, нарешті, містам.  
 
 
СПОСОБ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ОКОНЧАНИЯ СТАДИИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ» 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ВАГОНОВ-ЦИСТЕРН 
 
Воропай В.С., ГВУЗ «Приазовский государственный техниче-
ский университет», г. Мариуполь 
 
Идея оценки остаточного ресурса грузовых вагонов с истек-
шим назначенным сроком службы и целенаправленное управле-
ние этим ресурсом с целью продления срока их службы, а также 
практическая реализация этой идеи, была начата в конце 80-х 
годов прошлого столетия. 
Сегодня возникает проблема - утилизация вагонов с истек-
шим назначенным  сроком службы, либо  продление сроков 
службы вагонов. 
Цель статьи –предложить метод , основной задачей которого 
будет являться  выбор  наилучшего варианта  управляющего 
воздействия над вагоном-цистерной , у которого срок службы 
истек. 
За весь жизненный цикл вагон  проходит 4 взаимосвязанных, 
последовательных стадии. Каждая из таких стадий включает в 
себя характерные для нее этапы. Стадии жизненного цикла ва-
гона :I «Разработка и постановка на производство», 
II«Производство», III«Эксплуатация»,IV «Модернизация или 
Утилизация».  
Для принятия обоснованного решения о дальнейшей эксплу-
атации вагона, у которого срок службы истек, необходимо оце-
нить стоимость жизненного цикла, которая будет включать всю 
стоимость проведенных ремонтов (ТР, ДР, КР, ), затраты на тех-
ническое обслуживание (ТО – 1,2,3,4). Поэтому, назревает про-
блема принятия решения о рациональном поддержании рабоче-
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го парка с учетом выгодного экономического положения на 
определенный срок. 
Для собственника грузовой единицы существует несколько 
вариантов: а) сделать капитальный ремонт вагона-цистерны; б) 
Организовать модернизацию; в) переоборудовать вагон под пе-
ревозку другой номенклатуры грузов. г) приобрести новый ва-
гон-цистерну; д) утилизировать вагон-цистерну. 
Принятие решения предполагает выбор из нескольких воз-
можных вариантов. На выбор влияют факторы. В данном слу-
чае  факторы  выбора   являются определенными , т.к. ЛПР заве-
домо известны предполагаемые расходы на эксплуатацию и, со-
ответственно, известны сроки эксплуатации при выполнении 
того или иного вида ремонта.  
Введем некоторые характеристики детерминированных фак-
торов:  -  (средние зс, высокие зв, низкие зн );  - Тj ( 
средний tс , длительный t д , малый tм) (данные представлены в 
таблице статьи). 
Так как выбор проводится в условиях определенности , то 
исходы операции Н можно представить в виде модели, где мно-
жеству альтернатив U функционально соответствует множество 
исходов операции Y. 
Тогда выбор показателя эффективности состоит в установле-
нии функции соответствия p, где каждому значению х соответ-
ствует несколько значений y, а х и у – детерминированные ска-
лярные характеристики исхода G и требуемого результата опе-
рации. 
Таким образом общая постановка задачи принятия решения 
по скалярному показателю формально представляется следую-
щим логическим высказыванием: имеется надлежащая инфор-
мация - ; установлен показатель эффективности – W; и крите-
рий эффективности - ; имеется множество возможных ре-
шений – ; необходимо найти лучшее (рациональное) решение 
. 
Стратегии выбора  могут иметь множество вариантов: 




Решением данной задачи будет являться принадлежность со-
ответствующих точек функции требуемым.  
В результате рациональным решением поставленной задачи 
будет являться стратегия , которой соответствует капиталь-
ный ремонт с продлением срока полезного использования (КРП) 
при условии продления срока эксплуатации как минимум на 15 
лет. 
 
АНАЛИЗ ГРУЗОПОТОКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Жилинков А.А., Еремина И.А., Гавриленко В.Э., ГВУЗ 
«Приазовский государственный технический университет» 
 
Для внутризаводских перевозок на металлургических пред-
приятиях Украины, в настоящее время, используются два вида 
транспорта: железнодорожный и автомобильный. 
Железнодорожный транспорт является преобладающим и 
перевозит практически всю номенклатуру грузов, выполняя как 
внешние, так и внутризаводские перевозки. 
Железнодорожный транспорт используется как на внутри-
заводских технологических, так и на вспомогательных перевоз-
ках. Он перевозит грузы нормальной температуры и горячие 
грузы. 
Это обусловлено рядом факторов: генеральный план пред-
приятий; схема транспортных коммуникаций; технология про-
изводства; вид и производительность металлургических агрега-
тов и другими факторами. 
Сфера применения промышленного автомобильного транс-
порта в настоящее время – выполнение внешних перевозок и 
внутризаводских вспомогательных. На технологических пере-
